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ABSTRAKSI 
 
 
Saat ini perusahaan-perusahaan memberikan perhatian khusus pada 
efesiensi, efektifitas, dan produktivitas. Hal ini dapat dipenuhi apabila perusahaan 
melakukan pengaturan terhadap jadwal penyelesaian permintaan dengan sebaik-
baiknya. Salah satu faktor yang berpengaruh agar pesanan dapat diselesaikan atau 
tenaga kerja yang terlibat langsung di dalam bagian proses produksi. 
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan dengan bahan baku 
utama adalah kayu sengon. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 
karyawan adalah beban kerja yang diberikan oleh perusahaan. Untuk itu pihak 
perusahaan harus memperhatikan beban kerja yang akan diberikan karyawan agar 
tercapai produktifitas karyawan yang optimal. 
Untuk mengatasi masalah pengukuran beban kerja pada PT. Dharma Satya 
Nusantara, maka dalam penelitian ini menggunakan metode (WLA). Metode Work 
Load Anlysis adalah gambaran deskriptif dari beban kerja yang di butuhkan dalam 
suatu unit perusahaan. Metode ini akan memberikan informasi mengenai 
pengalokasian sumber daya manusia karyawan untuk menyelesaikan beban kerja 
yang ada. 
Berdasarkan hasil pengukuran beban kerja pada PT. Dharma Satya 
Nusantara dengan menggunakan metode Work Load Analysis (WLA) dapat di 
simpulkan bahwa beban kerja karyawan pada bagian proses Preparation 92.47% 
dengan jumlah karyawan yang optimal adalah 4 orang, pada bagian proses 
Processing 94.97% dengan jumlah karyawan yang optimal adalah 3 orang, dan 
pada bagian proses Finishing 94.41% dengan jumlah karyawan yang optimal 
adalah 6 orang. 
 
 
Kata kunci : Efesiensi, beban kerja, Work Load Anlysis. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1       Latar Belakang 
Dalam era globalisasi ini, banyak perusahaan yang memberikan perhatian 
khusus pada efisiensi, efektifitas dan produktivitas. Karena dari ketiga hal tersebut, 
perusahaan dapat melihat penggunaan optimal dari sumber daya yang dimiliki serta 
pencapaiannya terhadap target yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Namun dalam 
penelitian ini lebih difokuskan pada pencapaian tingkat efisiensi yang lebih baik. 
Dalam rangka menunjang kelancaran pekerjaan tugas karyawan dan pembangunan, 
diperlukan karyawan yang lebih profesional, rajin, bersih dan bertanggung jawab, 
sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi perusahaan. Melalui penataan 
karyawan akan memudahkan perencanaan karyawan, yang meliputi pengadaan, 
penempatan, pengembangan, dan pemberhentian. Dimana hasil dari penataan ini 
adalah dapat memperbaiki komposisi dan distribusi karyawan sehingga karyawan 
dapat didayagunakan  secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja. 
PT. Dharma Satya Nusantara adalah suatu perusahaan yang berjalan di bidang 
perkayuan yang bertempat di jawa timur yang menghasilkan produk Block Board 
sebagai produk utama dan terbesar selain Bare Core, Door dan Flooring. PT. Dharma 
Satya Nusantara mulai berproduksi dengan bahan baku sengon sejak berlokasi di 
Gresik, yaitu tahun 1988, adapun produksinya adalah Bare Core dan Block Board. 
Hasil produksi tersebut sebagian besar ( +/- 90 % ) diekspor. PT. Dharma Satya 
Nusantara mulai berdiri tahun 1980 dimana berkantor pusat di Jakarta dan lokasi 
kegiatan industrinya ada di Kalimantan. Tahun 1988 kegiatan industri dipindahkan 
dari Kalimantan ke Jawa, mula-mula di Jawa Timur (Gresik dan Surabaya). Seiring 
dengan perkembangan bisnisnya, maka dibangun juga industri di kota-kota lainnya, 
antara lain di Bekasi, Temanggung, dan Banyumas. 
Pengukuran efisiensi kerja karyawan di PT. Dharma Satya Nusantara Jawa 
Timur masih dikatakan konvensional, karena dalam kenyataannya perusahaan ini 
hanya menggunakan tolak ukur prestasi kerja sebagai pedoman untuk menilai 
keberhasilan suatu kinerja karyawan, padahal dalam pencapaian efisiensi kerja ada 
faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhatikan yaitu salah satunya beban 
kerja karyawan itu sendiri yang apabila dilihat tidak pernah ada keseimbangan 
dimana karyawan yang berlebihan beban kerja akan cenderung lebih cepat bosan dan 
lelah dalam menjalankan tugasnya, sehingga cenderung tidak produktif. Hal terebut 
sangat mempengaruhi dalam proses produksi, dimana dapat mengurangi efisiensi 
daripada proses produksi tersebut karena karyawan banyak yang merasa beban 
kerjanya lebih berat dan cenderung tidak produktif dimana hasilnya akan menjadi 
kurang maksimal. Melihat efisiensi merupakan hal yang sangat penting maka 
dilakukan pengembangan berbagai metode untuk menunjang peningkatan efisiensi 
kerja. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Work Load Analysis (WLA), dimana pengertiannya adalah gambaran deskriptif dari 
beban kerja yang dibutuhkan dalam suatu unit organisasi. Metode ini akan 
memberikan informasi mengenai pengalokasian sumber daya karyawan untuk 
menyelesaikan beban kerja. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan 
pada PT. Dharma Satya Nusantara, sebagai suatu instansi yang bergerak di bidang 
produksi perkayuan. Apabila tidak ada perhatian yang khusus terhadap kualitas 
maupun produktifitas maka instansi tersebut dapat ditinggal oleh para konsumennya. 
Agar lebih berkualitas dan produktif maka harus ditunjang dengan peningkatan 
efisiensi yang memadai.  
Dengan diterapkannya metode Work Load Analysis diharapkan dapat terjadi 
peningkatan efisiensi kerja karyawan PT. Dharma Satya Nusantara pada umumnya 
dan peningkatan kualitas pelayanan pada khususnya sehingga akhirnya tujuan 
perusahaan akan tercapai. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Sehubungan dengan adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi maka 
permasalahan yang akan diselesaikan melalui penelitian ini adalah “Berapa jumlah 
karyawan yang optimal pada bagian produksi berdasarkan analisa terhadap 
beban kerja “. 
 
 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Beberapa batasan masalah dalam pengukuran tingkat efisiensi kerja dan 
penentuan jumlah karyawan yang optimal agar dalam pemecahan masalah nantinya 
tidak menyimpang dan meluas dari lingkup yang ditentukan, antara lain : 
1. Pengukuran efisiensi kerja ditinjau dari beban kerja pada bagian produksi 
flooring. 
2. Acuan dalam pengukuran beban kerja adalah job description yang diberikan 
oleh pihak manajemen 
3. Penelitian ditujukan hanya kepada kinerja karyawan. 
 
1.4 Asumsi 
 Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Tidak terjadi perubahan job description pada karyawan selama periode 
penelitian. 
2.  Skill karyawan yang dihasilkan dianggap baik dan efektivitas kerja tiap 
karyawan selama penelitian tidak berubah. 
3. Biaya tenaga kerja tidak menjadi pembahasan dalam penentuan jumlah 
karyawan yang optimal. 
 
 
 
1.5   Tujuan Penelitian 
            Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Mengetahui beban kerja karyawan dari tiap karyawan pada bagian produksi. 
2. Menentukan jumlah karyawan yang optimal pada bagian produksi 
  
1.6 Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi perusahaan. 
- Mengetahui tingkat efisiensi kerja berdasarkan beban kerjanya untuk tiap 
karyawan. 
- Mengetahui jumlah karyawan yang optimal. 
2. Bagi Mahasiswa  
 Dengan adanya penelitian ini penulis dapat belajar dan menerapkan metode 
Work Load Analisys (WLA) dan mengimplementasikan pendidikan yang 
dicapai diperguruan tinggi. 
3. Bagi Universitas 
 Hasil analisa ini dapat digunakan sebagai pembendaharaan perpustakaan, agar 
dapat berguna bagi mahasiswa dan menambah ilmu pengetahuan. 
 
 
1.7       Sistematika Penulisan 
           Untuk mempermudah pemahaman atas materi-materi yang dibahas dalam 
tugas akhir ini, maka berikut ini akan penulis uraikan secara garis besar isi dari 
masing-masing bab sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menguraikan tentang berbagai hal yang melatar belakangi 
dari penelitian ini, perumusan masalah, batasan masalah, asumsi-asumsi 
yang digunakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian 
seperti konsep Manajemen Sumber Daya Manusia, Perencanaan Sumber 
Daya Manusia, Analisis Jabatan, Deskripsi atau Uraian Jabatan (Job 
Description), Work Measurement, Metode Work Load Analysis (WLA). 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang penelitian, identifikasi variabel, 
metode pengumpulan data yang digunakan, analisis data-data yang telah 
dikumpulkan selama penelitian serta langkah-langkah yang digunakan 
untuk pemecahan masalah dan pencapaian tujuan. 
 
 
BAB IV : ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menguraikan tentang aktifitas pengumpulan dan pengolahan 
data. Aktifitas pengumpulan data meliputi aktifitas dari posisi/jabatan dan 
waktu penyelesaian aktifitas. Pada tahap ini data akan digambarkan seperti 
perhitungan waktu aktifitas, allowance, beban kerja sampai dengan 
penentuan jumlah karyawan yang optimal. Dan dilakukan analisa terhadap 
pengolahan data sehingga hasil-hasil tersebut dapat lebih mudah dipahami 
serta akan dapat memberikan gambaran mengenai hasil pengolahan data 
tersebut.  
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini kesimpulan dan saran ini berisikan kesimpulan yang 
diperoleh dari hasil pemecahan persoalan dan saran-saran sebagai bahan 
pertimbangan serta memberikan kesimpulan atas analisa terhadap hasil 
pengolahan data. Kesimpulan tersebut harus dapat menjawab tujuan 
penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang 
saran penelitian. 
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